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多次向唐进贡海东青，享有“海东盛国”的美誉。海东之国，即海东
青之国，在行唐帝国的朝贡体系中，海东青无疑是重要的纳贡物
品。唐朝开始设立专门的“鹰坊”，负责驯养贡鹰供皇家游猎之用。
3.2 辽金元时期的兴盛
随着游牧民族的兴起，尚武和崇勇的价值观体系逐渐得到主
流文化的认同，虽然受到中原农业经济影响，狩猎的作为生活来源
的功用逐渐淡化，但是以统治者为首的狩猎方式仍是皇家贵族生
活的重要组成部分，是具有鲜明民族地域特点的生活方式。
海东青在辽代是皇帝的专属狩猎工具，庶民无权饲养，并作为
极高的恩宠赐予近臣。“夏四月辛末，禁吏民畜海清鹄。”辽代的九
代皇帝都遵循游牧民族居无定所的生活方式，形成了独有的“捺
钵”制度，即一年四季都有特定的场所，又称“四时捺钵”，除了处理
国家大事之外。春秋捺钵的主要活动即是狩猎，而鹰猎补鹅则是其
中的重要内容。《使辽录》中称：“北人打围，一岁间各有处所，正月
钓鱼海上，于冰底钓大鱼，二三月放鹰号于海东青打雁。”辽代统治
者为了获取猎鹰，曾开辟了经由女真向五国城的“鹰路”。同时也将
海东青作为礼物赠送给北宋政权。并延续了唐朝的鹰坊制度，设立
鹰坊使，鹰人等职位。末代皇帝天祚帝对女真各部族的海东青索要
十分严重，经常排除所谓“银牌天使”前往女真监督海东青进贡。据
《契丹国志》记载：“女真东北与五国为邻，五国东邻大海，出名鹰，
自海东来者，谓之海东青……辽人酷爱之，岁岁求之女真，战斗而
后得，女真不胜其扰。天祚继位，责贡尤苛……潜结阿骨打，至是举
兵谋叛。”
到了金元两代，或许是受到辽因“海东青之役”覆灭的影响，对
海东青的索要稍有收敛。但是统治阶级还是及其看中海东青的获
取，当时的女真及蒙古宫廷都下过这样的规定，凡是流放到辽东边
远之地的凡人，若能“获海东青即赎罪，传驿而归。”并且仍然延续了
鹰坊制度，蒙古朝廷甚至还专门开通了鹰路以便于海东青的进贡。
3.3 清代的制度化与专门化
清朝作为女真人的后代，对于鹰猎也情有独钟。况且东北作为
满清的龙兴之地，统治者更为重视。清顺治十四年（1657 年），清廷
在乌拉街设立负责皇室、王爷、贝勒等贡品采捕与管理的总管衙
门。将专司打牲采贡的镶蓝、镶红等旗牲丁设于此地。打渔楼村的
满族世代以渔猎为生，冬天为清皇室狩猎获得毛皮，春天夏天捕捞
鲟鳇鱼和采集东珠。清朝灭亡后，当地村民虽然不再需要向清朝廷
进贡，但几百年的渔猎习俗仍被传承下来。据当地地方志记载，赵
氏家族的四世祖莫尔根就是鹰达（捕猎首领），罗关家族的三世祖
尔胡里也是一名出色的鹰达。
四、结语
代社会的不断发展，鹰猎民俗渐渐退去铅华成为我们了解历
史的一种方式，传承鹰猎文化已经不再是为了娱乐或者谋生，更多
的是对民族文化一种延续。并且随着第三产业的兴起，鹰猎民俗也
逐渐吸引了一些旅游和摄影爱好者的目光。吉林省吉林市打渔楼
村便在在这一基础上发展和传承鹰猎文化，得到了“中国鹰屯”的
美誉。同时，在 2006 年于肯尼亚首都那罗比召开的国际教科文组
织会议上，鹰猎文化被十余个国家申请提名为非物质文化遗产项
目，而中国并不在这些国家之列。但是，近些年来鹰猎文化也得到
了一定程度上的重视和发展，当地政府定期举行的中国鹰猎文化
节每年都吸引很多慕名而来爱好者的目光，而活跃在公众视野中
的中国鹰猎文化传承协会，为鹰猎的现代发展提供可能。
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